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THE ALHAMBRA 
4~:~~ ' :- :.. 
' ,~!"~~'1 N the beginning the Alhambra was one of those ca'5tles 
~~ :;... which, during the civil wars ofthe 9th ., century, helped 
í~ 'to .keep the sometlmes rebelilous, sometlmes submlsslve 
.,~,~region of Granada under the yoke of the Emirs of Cordo-
'..: ':"ba. A stronghold éalled Alhiz..an or A lca!{aba , occupied 
;~~ -.,the poini of the eminence which overlooks the city, its 
: ~"'?'.circuit was not considerable, its defences were not great; 
.~~ :'and as its iron-impregnated soil supplied the material s for 
:,~.:: "1he warn colouring of its walls, the Arabs called it Calat 
"tI.~_. Alhamra, .((the red castle». In ItS shadow the surroundmg 
"'r' sIopes b~ame peopled, so that when Granada was encircled 
·.¡~( : "With walls in the Ilth. century, its circu it extended right 
. .:.c,' up 'to the castle whlch became lncorporated m' the Clty, as 
!~: amenace or protection, since the holder of the Alhambra 
,,;. "-~' was master of the town, 
',~ ' :' _ .. , Carne the 13th. century: the dynasty of the Nasrite '~" kiIigs established themselves at Granada" with Mohamed • 
~ ," lbn Alahmar who made the Alhambra his -residence; he 
,~,: brou ht water in abundance from the River Darro, and 
~ , strengt ene t e ancien-t ortificafio'ns oy bu ilaing tñe 
~ ', :~ gréat Torre de la Vela (Watch Tower) ana on .tlie.opposite 
.SJ '· side the Torre del Homenaje (Tower~of Hom~age) . 'Re 
;~ '~ added on 'that side two other towers and a stout wall, as 
" far as the level of the summit extended, since there, above 
.~ abll't an attdack wahs,to b
l 
e ffeared . In the shelter ofhtheh~abstlel' 
u OUtSI e ,on t IS P at orm, we m ust suppose t al e U! t ~-
' '1-
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his residence on the spot where the Palace of Charles V 
actually stands, and it is probable also that the external 
decoration of the Puerta del -Vino -(Gate of Wine) dates 
from this king and from his son who bore his name and 
carried on his work. The third king, a Mohamed also, 
built the Royal Mosque on the foundations of which was 
- reared, at the beginning ·of the 17th. century, the Church 
of Sto Mary, and of which the only relic is a magnificent 
bronze lamp preserved in the archeological museum of 
Madrid. 
In '314 a violent revolution -caused the sovereignty to 
pass to another house. To Ismael, Yusuf 1, and Moha-
med V the three first kings of this new dynasty, who reig-
ned throughout the greater part ofthe '4th. ceotury, is due 
the great mass of the buildings o( the Alham bra, with the 
circuit of the -walls which eneJoses the platform. The 
15th. century -was a century .of progressive decadenceJ at 
the eno 01 Whtctréiranada- and its :Alhambra {en lnto the 
powerof the Castmans. On 2nd. January 1492 Boabdil, tlie 
last kmg ot'Grana a, went out by the Gate of Siete Suelos 
(Seven Stories) to deliver up the keys ofhis palace; afterwards 
in the Torre de la Vela the proeJamation was made «Gra-
nada -for the Catholic Kings»; the cross was raisedaloft, 
the Christian hanners were hoisted in sign of .triumph; 
Andalusian Spain of the Middle Ages which, in unexpected 
ways, had introduced into.Europe an oriental renaissance, 
was at an end. 
After the recooquest, the Alhambra demanded from th!! -
Catholic Kings important repairs; these were entousted to 
• Moorish artists so eJever that it is difficult to distinguish 
their restorations from the. most ancient parts. The resto-
ration continued up to the rebellion ofthe Moors (1569). 
lo 1522 an earthquake, and in ,590 the burning of a pow-
der mili caused enormous damage. In the 17th. century 
the dilapidátion was complete and was continued until af-
ter the middle of the '9 th., aggravated by the collapse, 
happily partial, of the building which the retreating troops 
of Napoleon had barbarously endeavoured-to blow up, for 
the Alhambra was still looked on as a fortress. Later, on 
the initiative of Isabel 11, the restoration began ina ro-
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mantic spirit, so to speak, and to-day the impulse given to 
.the works i~extraordinary. But they are being carried on 
unfQrtunately without any archeological basis, without-r-es-
pe'ct for the poetry of the ages. 
Besides the Moorish bu ildings the Alhambra includes a 
monument of the first rank, the Palace of Charles V by 
which the Emperor desired to enlarge the royal residence 
in 1526; he employed for this purpose the tribute that the 
Moors paid in order to preserve certain of their customs. 
The plan and the direction of the work were entrusted to 
the Spaniard Pedro Machuca, a discipl e o f Bramante and 
of Raphael of Urbino, who produced a work classic, origi-
nal am:! btautiful, such as is not to be seen outside of 
Rome and Tuscany. lts portals, like triumphal arches, are 
veritable models and on the princi pal are bas-reliefs repre-
senting the battle of Pavia. But the upper story was altered 
by Herrera, the celebrated architect of Philip 1I, in glaringly 
bad taste. The court is circular, surrounded by a vaul-
ted portico which was built on tht ground fioor by Luis 
Machuca the son of Pedro. The great octagonal chapel 
built aboye an admirably vaulted crypt was left unfinished, 
and the whole edifice remained without a roof exposed to 
the weather. The style of Machuca is again found in the 
Pilar or Fountain of Charles V, sculptured in 1545 by 
the Italian Nicolas de Corte, and at the Granada Gate, 
by which you enter, coming from the town, the groves of 
' the Alhambra. . =~ 
In ancient times the neighbourhood of the walls 
appeared absolutely bare, a real safeguard against hostile 
surprises. Its aspect then was much less smiling than to-da)", 
for thanks to the abundance of water, a thick vegetation . 
covers all with a mantle of verdure, forming woodlands 
on the southern slopes, and an orchard of almond · trees 
and other trees on the northern side where the slope falls 
rapidly towards the River Darro. The fertile plain, the 
town and the Sierra Nevada form a pleasant horizon; in 
short mingled in a sovereign splendour are landscape, 
colour, history, art, poetry, etc., and whatever the imsgi-
native fancy may conceive of the Alhambra before having 
seen it , the reality appears wi thout deception but not 
without surprise, giving to ev.ery sensitive soul ,a11- tbe ,/,. , ~ 
-emótions that 'it expected. · .. _.' '""..;!. ~ '" :, . ... +~'1i! ~ 
On the appearance of the first bastion ,al~d the FÓúnUi~';;.. ')"-
of Charles V you reach the principal entran ce .or Gate" üf;;~ 7' 
Justice which Yusuf J, the most important builder -of·'the :,~':;:, 
Alhambra. saw finished in 1348. On the .first :a,rch iS$een:Z;~:­
the open hand, and on the second the key by wa}JPf talis-,:¿5' 
meno Higher up between t,he decorations-Of ,PersiilTI, I>0t~e.1?r'­
ry, a nlche has been contnved for a statue of ~_~Virgm,;:;::: ' 
' a rel ic of the devotion of the Catholic Kings."'fhfiron-~~{,~~· 
bound gates are 'primitive. We follow ,a passage 'With, three '~.'" , 
turnings and at the outlet is another decoration of glazed ,,"c.: ' 
tiles with reliefs, ', ' ~~;:: " 
, Quite near is the Puerta del Vino referred 'to' .. above, r:" , 
with its fa~ade which is very primitive though-.a' curious ;c ~ 
inscription bears the name of Mohamed V, the son ofYu- :,' L 
suf, to whom we certainly owe the rear fa~de, ornamen":: ,," 
ted with admirable facings of a"ulejos" (c?loured ti1~s): :.:,­
There extends the Pla"a de los Algibes (of 'Clsterns) whlch.: . . ;;-
bo'rders on' one side the Alcazaba, :on the'Other'the-;P-alace:;",:.; 
of Charles ',y, and in the background; -:~it,hout..af!y-D,!h~~~. 
perspectlve than roofs and humble wa11s, :hldes .the ·-eX\'itlC- ,~;:;:. 
residence ,of the Nasrite kings, the Royal House, the',onli:::~' ~ 
large Musulman palace dating from -the, Middle Ages that~ 
exísts.in the world. ~ -; ,-. . ~,;,'_ ,"~'~~,%~, 
It IS composed of three groups of bUlldmgs, 'the 1irst IS~ .... 
difficult to reconstruct since it is partly in Tuins and partly.¿ii:7~ 
-repaired. An erroneous belief founded ' on', an inscnptioW?~':~~ 
has it that the work dates in part fron;¡ the tíme of Ismael 1,:'::>' ; '" 
whereas in fact the oldest part (the~ Towers of Machuca,;~t;::,' 
,named after the famous .artists who inhabited it) date fron -'>-:,:~ 
the time of Yusuf. The Mexuar, or court of justice, dates'~ 
, I~ke all the rest, from Mo~ame~ V. !t was r~stored in 'the itiL 
time of the Emperor but It retamed ItS Moonsh aspect':wlth . 4:~' 
the facings of a"ulejos which one would mistake for Arab ~~_ 
models if they did not bear the imperial device and escut- ::.~~ -
cheons of the Marquis of Mondejar, the governor of ,the .~~ 
Alhambra. In the 17th. century it was transformed into a '~:- .' 
chapel; a Genoese chimney-piece bought in 1546,- ' was ':.,', 
made to serve as reredos, whence the sculptures were ?eta-~:'::;;:': 
. ... .. '; .-.~ 
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ched, a Leda in bas-relief and Nymphs and the cornice 
which are now on the ground .. Adjoining is a belvedere 
which still preserves the character of a Musulman oratory, 
~ to judge by its recess. The neighbouring court shows on 
\, the north si de a ponico and a room which are probably 
• not earlier than the time of the Catholic Kings and are 
approached by another large and more modern arch. Op-
posite is a magnificent fa~ade with two doors and admira-
bly carved eaves; it corresponds to the Chamber or Palace 
of Comares, the second and chief pan of these palaces. 
Here was the official residence of the kings o f Granada; 
Ít takes its name from the Throne Room which is s~uated 
in the interior of a gigantic tower; it has a delightful view 
over the woods, the River Darro and the most ancient 
quarter of the- town which you view from new balconies 
shut in with glass of a colour simi1ar doubtless to those 
that are called comaria in the East. 
. This Hall of Comares is a square of 11 metres, 30; it is 
roofed by a splendid wooden dome, carved with geo-
metrical designs in the form of stars. The lower pan of the 
'" ' walls is cased with a:;,ulejos forming admirable combina-
tions in the same style, and on all the rest are shown re-
, liefs of stucco painted withthe same care as if they were 
miniatures. Ún the principal balcony may be read verses 
alluding to the throne which was situated there, and sin-
, ging the praises of Yusuf 1, the creator of this work, which 
is one of the most grandiose of the domestic architecture 
~ of the Middle Ages. . 
The rest of the Palace is due to Mohamed V (1354-
1391). Before the tower is a large roo'm named the Hall of the 
Barque (de la Barca) on account of its vaulted roof made 
of wooden fretwork painted and gilded ; but a fire destroyed 
it in 1890 at the same time as other neighbouring ceilings 
and senously injured the decorations of the walls. 
. The great eourt of the palace belongs to the classic An-, 
dalusian type - in the centre is a ver)' long basin where 
two fountains at the extremities and another situateq in 
the, middle empt)' their waters. Hende the name of Patio de 
la Alberca; it is caUed also Patio de los Arrayanes in allu-
sion to the m)'rtles which border its long sides. The wings 
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are pierced with doors' and' windows of two suites 'of ":..~ ~ 
Bpartments, and at the extremities 'rise the galleries-on frf: ':1 
seven areades supported by marble cOh!-mns •. 'On'the--south·'1-?::> ,1 
there was a Wtng wJth three floors whlch . wasdem?hshed ;~~',. 
to make room for the Palace of Chades, ~, 'of 'whlch the 'h,~~~ 
upper gallery is remarkable for thedlsposltlOn 'of, the cen- v .. ;:;' :: . .1 
tral opening. Opposite the principal portico\of one' single :~¿;. i" 
story admits to the Hall of the Barque .and to"'the'Tower "/L 
of Comares, of which the great part rises behind its roof. < ' 
. preceded by two turrets and a crenelated parapet;-:these are ";e'. "c 
the inventions of modern restorers; formerly· there 'was ,-'~ "" 
only one belvedere on the right. - . ': .'::'::,. ':.-=, ~,', ···"S~·: 
Adjacent to the Hall of Comares are the baths, perhaps ' '::;' 
the most ancient part of the royal mansion. Half u,nd,er- ' ':,¡ :>. 
ground they differ absolutely from the rest orthe .bJ,lIldtng :~-: ' ''':1 
by the necessary poliS'h of their walls, their roofs pierced ,'.;'_" .: 
with loopholes and their horseshoe arches, ·.springing from:·:;'.;' 
columns quite according to ancient custom. -A_magnificent~,"~~; .. 
arcade In sculptured marble at the end of thelargest bath:- ..i;~:'::, 
room, bears verses in Arabic 'which.,allude 'to ,its 'purpose"i¿,~t, 
and al so celebrate King Yusuf. He it·-was who.built atJhe:';:~', 
entrance to the baths .a rest room --wIHch has ·'been . caBed '. 
Sala de las Camas (Chamber ofthe Beds) . .-But a renova~ion ~~,;;s.:':" 
of the 16th. century and another of the 19th. have depnved ':.. ;:~· 
them of their primitive decoration which, now.ever., : has ·~:.' :"':" 
been fairly faithfully copied. .' , ,- : .. ;.T , . : -.' -V;-~ '  . 
. , 'The Court of the Cypresses Bnd, the· 'Garden'of Daraxa -:i ~~,¡; 
areadjacent to the baths; they- .are enclosed between resi- !.!lr:~'l.:;' 
dential q uarters which date from about 1530and are exten;'-~~~k?· . 
sions oC the p'~lace. The upper room s hav~ 'very fine Re":,; .(:t· 
nalssance celhngs, due doubtless to the deslgns'Of Machu- ~~;,· 
ca, and the walls were decorated with grotesques · by · two~i.(':it. 
disciplesof RaphaelQf Urbino, named Giulio AquileS .and ".::ii· 
A/exander Mayner. ·· '. '-. - ' ''. " ,>-- '-"~~Jt; 
'Of these paintings nothing is preserved in relatively ;:;;;~~ 
condition but the fresco es of a little tower of which the good :",~~.' 
pu~po~e justifies the name of Bou~oir (Peinador) or, the .~,:, .. ~ 
Queen s Belvedere. Here are shown tn very accurate Plctu- .~.:: 
:es the victorious campaign oLthe EmperoLagainst Tunis .;§~.:', 
In 1535. There are also figures of the Virtues, the fable of ' :ji:.~. 
10 . f~ ~:~~~~ 
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" . . -:-.; i' :,~haeton, ·and íantasies in the Pompeian styIe, the whole 
l~, .';;éIegant and correcto The lower story of the same tower, the 
.~~i:''bnly 'ancient one, preserves the Arabic decoration of the 
:.:~~~"time of Yusuf, except the íayade which dates írom his son. 
~ ;f"" - The third group of buildings of the royal palace forms 
';- ;; another palace to which has been given the name of Quar-
~ .~. ter of-the Lions, from the sculptured lions which surround 
~._ ·j;."the famous fountain. This is the most modern; but ins-
l' .~( "criptions innumerable acclaim Mohamed V. «Glory, they 
. S:~ run, be .to our lord the Sultan Abou Abd ALJah Alg-ani 
~ -~:' .BiLJahJ» íhere are found . verses taken írom a poem that 
:.:_ :,~, lbn Zemrek composed in honour of the same king . 
. .. -:. Here-the archltect broke with the tradition of Andalu-
· <::;:;sian residences. The palace is disposed like a cloister, with 
t\ ::=..:.galleries.all round, a fountain in the centre and others at 
··,;·'.·the .ends, with little projecting temples as was the custom 
,> ili severa! mosques. The principal apartments open on the 
.• :;t:· )onger 'sides; those projecting from the north form a com-
· -;;~.:plete habitation with two fioors and a basement. Moreover 
· .,f':¡,,·on the south 'side, mysteriously hidden on ·the upper story, 
: .. 0 .... is .ll'nother .little .apartment with its own court; this was . 
·;rt:l>.erhaps the retrest of sorne favourite. At the south-eastern 
---;-.!.~ .• -angle was the entrance forming a daring portal with an 
';::.:":'elegant cupola decoráted with certainly the remains of an 
· ~:<t::'~earlier construction. Outside and separated from the pala-
:+~ ,ce; -are the ruins ·of.a royal cemetery, called the Rauda be-
..... ~2C;2usejt was in the midst of gardens. 
'1,i~l-:; .~~:- ~:.. M. GÓMEZ-MoRENO. 
~-~~:l- :~-¡:;~-~.- . 
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1. Palacio de Carlos V. 
2. Patio de la Alberca. 
3. Sala de la Barca. 
4. Salón de Comares. 
5. Patio del .. Capilla. 
6. Torre de Machuca. 
7. Antiguo patio del Mejuar. 
8. Mejuar; después, capilla. 
9. Sala, y oratorio a su lado. 
JO' Patio de los Leones. 
11. Torre del Mirador de la Reina. 
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12. Patio de los Cipreses. 
. ;. ' .. :
13. Jardín de Daraja. ',., 
14. Sala de las Camas. ' 
15. Baños. ;.-:. 
16. Mirador de Daraja. 
17. Sala. 
18. Sala de las Dos Hermanas. 
19. Sala de los Reyes. , ' 
2 0 . Sala de los AbencerraJes. ' 
:n. Rauda. 
22. Iglesia de Santa Maria. 
. 
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'~~i~:'~ ' >~~:.:~ .; ALHA~BRA 
.(tf~; ".~ ... ~~~:.~ - . . ~ 
-; ~ . .;:. 1:' LLA empezó siendo uno de tantos castillos como en ·~t.if .. =.L las guerras civiles dd siglo IX ayudaban a mantener 
~~, la comarca granadina, rebdde unas veces y sometida otras 
.'~~ ,AI .poder de los .emires de Córdoba. Su recinto, llamado Alhi-
~~:. ~án o.Alca:;aba, sobre la punladel cerro que domina la ciu-t· . dad; no era grande.ni sus defensas consIderables; y como lo 
ierruginoso del suelo prestase matices arditntes a sus mu-
". , .~-.rallas, .por·eso en .árabe le llamaron Calat Alhamrá, .el cas-
~  tBlo rojo».-A su sombra fueron poblándose las circundan-
~ ~~tes ..Jaderas, ·de suerte que, al amurallarse Granada en el 
"';':;:;1:-.siglo-xI, su recinto alcanzó hasta el caslillo, quedando in-
\,,,, .• $~'Corporado," en .cierto modo, a la ciudad, como amenaza o 
·"''t;-:como amparo de ella, puesto que su señorío pendía de ' .• -
't:".'< ' ·~--quien la Alhambra ocupase. ' '. 
~.:'. "" Llegado el "siglo XIII, se afianzó en Granada la dinastía 
, ¡<i" de~losreyes Nazaries 'con Mohámed Benalahmar. El hlzoen 
~;¡,;;~: la Alham bra su caS"; Ja abasteció de agua, enea uzada desde 
;i;~-' el-río :-Darro, y afirmó podero~amente las fortificaciones 
~-;:~" antiguas, levantando sobre ellas la gran torre de la Vela, 
Jt~:~ 'Y,.a la 'parte contraria, la del Homenaje, con otras dos y recia 
·~t<:,-:·muralla, puesto que hacia allí se prolonga el cerro en me- -
:.c:'" .. seta y era más de temer un ataque . Al abrigo del castillo, 
(;,.'., pero fuera, en la susodicha meseta, es de suponer que esta-
,:, . . blecería su casa, donde hoy está el palacio de Carlos V, Y 
" . 'aun eS-l'erosímil que lapuerla del VinO, en su decoración 
13 
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exterior, corresponda a dicho rey o a su hijo, de ig ual 
nom bre, que prosiguió las obras . El tercer rey, Mohªrned 
también, erigió la Me~quila real, sobre cuyos cimientos se 
form ó, a principios del tilglo XVII, la iglesia de Sallla Ma-
ría , quedando por único recuerdo una primorosa lámpara 
de bronce, hoy en el Museo Arqueológico de Madrid. 
En 1314, sobrevino por violencia un cambio de familia 
dentro de la dinastía; y a Ismael, Yúsuf 1 y Mohámed V, 
sus tres principales reyes, que llenan casi todo el.siglo XIV, 
se debe la gran masa de construcciones ' de la Alhambra, 
con el recinto de muros que ciñe su meseta , El siglo)ív 
fué de progrt:siva decadencia; y al fin, Granada con su '. 
Alhambra cayeron en poder de los castelJano~. En el día:2 de 
enero de 1492, Boabdil, último rey granadino, salió por la 
puerta de los Siete suelos a entregar las llaves de su alcá-
zar, y luego, en la torre de la Vela, se pregonó el «Granada 
por los Reyes Católicos» y se alzaron la cruz y las banderas 
cristianas en señal de triunfo: la España med ieval anda-
luza, la que había traído por raros caminos a Europa un 
Renacimiento oriental, caía desvanecida. 
Después de la Reconquista, la Alhambra mereció inten-
sas reparaciones de los Reyes Católicos, vali éndose de artí- , .. 
fi ces moriscos tan hábiles, que difícilmente se distingue lo 
hecho entonces de lo ' más anti guo. Así se prosiguió hasta 
la rebelión de los morisc'os (1569), mediando en 1522 un 
terremoto, yen 1590 el incendio de un molino de pólvora, 
que ocasionaron enormes destrozos. En el siglo XVII las 
obras de reparación perdieron carácter moruno progresiva-
mente. En el XVIII el abandono fu é completo, y se prolongó 
hasta después de m ediar el XIX, agravado con la voladura; 
par .: ial afortunadamente, de sus edificios, bárbaramen te 
ideada por las tropas de Napoleón en 1812 al abandonar la 
Alham bra, reputada aún como fortaleza . Después, por 
inici "tiva de Isabel 1I, se comenzaron las 'restauraciones, 
con criterio romántico, lIamémosle así, y en la actualidad 
el impulso es extraordinario; pero las obras se han hecho 
hasta a hora sin base arqueológica ni respeto a la poesía de 
los siglos, por desgracia. 
Aparte lo moruno, encierra la Alhambra un monu-
mento de primer orden, el palacio de Carlos V , con que el 
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Emperador deseó ampliar la regia viúenda, en 1526, desti-
nando a ello la contribución que los moriscos ofrecieron 
por conservar ciertas costumbres. Su traza y dirección se 
encomendó a Pedro Machuca, e¡;pañol, discípulo de Bra-
mante y de Rafael de Urbino, y que produjo aquí una obra 
clásica, original y bella, como no es dable ver otra, en su 
género, fuera de Roma y de Toscana. Sus portadas, como 
arcos de triunfo, son verdaderos modelos, y en la principal 
hay relieves efigiando la batalla de Pavía; pero su cuerpo 
superior fué alterado por Herrera, el célebre . arquitecto de 
Felipe JI, con sensible mal gusto. El patio, redondo y con 
pórtico abovedado al rededor, se construyó, en su planta 
baja, por Luis Machuca, hijo de Pedro. Quedó sin termi-
nar la gran capilla ochavada, sobre una cripta con admira-
ble bóveda, y todo el edificio permanece sin techos, a la 
intemperie. El mismo estilo de Machuca revelan el pilar 
o fuente de Carlos V, esculpido en 1545 por el italiano 
Nicolás de Corte, y la puerta de las Granadas, por donde 
se entra desde la ciudad en las alamedas de la Alhambra. 
-Esta ofrecería en lo antiguo peladas las cercanías de sus 
. ,murallas, como salvaguardia contra sorpresas enemigas, 
con aspecto harto menos risueño que hoy, pues, gracias a 
la abundancia de agua, una vegetación lozanísima la reju-
-venece con manto de verdura, formando alamedas, a la 
parte meridional, y un bosque de almendros y otros árbo-
les,' hacia norte, que en decli ve por extremo agrio desciende 
hasta el río Darro. La vega, la ciudad y la Sierra Nevada 
alegran sus horizontes y, . en suma, fúndense allí con tan 
soberana esplendidez paisaje, color, historia, poesía, arte, 
etcétera, que, a pesar de los devaneos locos de la imagi-
nación soñando Alhambras antes de verla, llega la realidad 
al fin, no como decepción, sino en forma de sorpresa, rin-
diendo por igual a toda alma sensible, sea cual sea el orden ' 
de emociones para que esté preparada. 
Cuando entre la arboleda llegan a columbrarse el 
pri mer bal uarte y el pilar de Carlos V, ya se está junto a la 
entrada principal o puerta de la Justicia, que Yúsuf J, el 
más pujante constructor de la Alhambra, vió terminada 
en 1348. Sobre su arco primero está la mano abierta, y en 
el segundo, la llave, como talismanes; más arriba, entre 
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decoraciones de cerámica persa , dióse cabida a una estatua ~, 
[., ' .de la VIrgen . a devoción de los Reyes Católicos; ,las herra- '.-' . ~ 
das puertas son primitivas; sigue un 'pasadizo acodado, y 1l :~; 
la salida ofrécese otra decoraCIón de relieves vidriados. "'c~ , 
Cerca ·está la puerta del Vino, con su fachada primitiva, .:" . 
a que antes se aludió. aunque la postiza inscripción nom-·'::-. 
bre a Mohámed V, h ijo del referido YÚsuf,-.a quien se .debe~·_~ 
"""," seguramente la fachada p05terior, con estupend,as enlutas_k:. ' .. 
de azulejos. Allí es la plaza de los Algibes, que 'tIene ,a un ~:: , 
'- lado la Alcax.aba; a otro, el palacio de Carlos V, y en lo' ~ 
hondo, sin más perspectiva que tejados y paredes humil- , ' 
des, escóndese la morada peregrina de los reyes Nazaríes, 
la Casa Real, único gran palacio musulmán que existe en 
el mundo, correspondiente a la Edad Media . 
Tres grupos de edificaciones le .forman:" el primero .'\ 
apenas es restituíble, por hallarse en parte -arruinado y en,~ 
'. parte rehecho. Una inscripción ha hecho creer falSamente -:: 
que allí había obras de tiempo de Ismael l, '. cuan'do ,en .<:. 
realidad lo más viejo data de Yúsuf, y redúcese ,.a la tO"re -> , 
de Machuca , llamada así con el apellido de los 'famosos ' '-,' 
artistas que habitaron en ella. El Mejuar, 'donde,se admi-:·;".:; .. _ 
niitraba justicia, datará, como todo lo restante"de Mohá-'~":­
med-V; se le reformó en tiempo del Emperador, .pero con-~¿,' 
serva su aspecto mor.uno, con ,alicatados de.azulejos que se .~~;·' 
tendrían por modelos árabes si no llevasen d ivisas impe-:~, 
, . - riales 'y escudos .del Marqués ,de Mondéjar" alcaide , de la':S:' 
, , .Alhambra. En el siglo 'XVII ,se acomodó para, capilla;''';, ~,1 
" erigiendo en retablo una -chimenea . genovesa; comprada ;:._~ 
,. en , I546, de la que se apartaron sus esculturas, a:saber, un,::::"., 
", '-' relieve de Leda, unas ninfas y' el 'remate,' que hoy están en -::~" 
el ~uel<? Contiguo hay, un mirador, a~nque, con _carácter de '~'" 
ora/orla musulmán;,a )uzgarpor su 'nIcho. ' , ,. ."'-~ - ' -i.'""':-
, ' 
El patio lindante ofrece, en su lado septentriónal , un - '.;-. 
pórtico y sala', reformados en tiempo de los Reyes Católi- ;~/: 
cos, y antecedidos por otro gran arco ,más moderno: 'En-
'frente hay una fachada magnífica , con dos puertas y "'" 
alero de admirab le talla: corresponde al cuarto o palacio de ,'. 
Comares, parte segunda y principal de estos alcázares . " 
Aqu í era la residencia oficial de los reyes granadinos, ,.-; , 
y le dió nombre su salón del -trono, contenido dentro ' 
-:-,'~:'I: ' ,,' 
" .... ., ,:..:L~f.o-:! ... :2r;~.¡g:~~.:-.~:,¿~;~ 
c" 
de una torre gigantesca, con deleitosas vi stas al bosque. río 
Darro y parte más antigua de la ciudad, por nueve balco-
nes, que se cerrarian con vidrieras de colores , probable-
mente como las llamadas alÍn comaria en Oriente . 
Dicho salón de Comares es un cuadrado de 1 J '30 metros 
'en planta; cúbrele una bóveda espléndida, de maderas ta- ' 
liadas y ensambladas, formando labores geométricas estre-
lladas; revisten la base de sus muros alicatados de azulejo, 
con admirables combinaciones del mismo orden, y en el 
resto se desarrollan relieves de escayola, pintados tan pri-
,morosamente como si de miniaturas se tratase. En el prin-
cipal de sus balcones léese un poemita alusivo al trono, que 
allí se albergaba, yen elogio de Yúsuf 1, edificador de esta 
obra, una de las más grandiosas de arquitectura doméstica 
medievales. ' . 
Lo demás de este :'palacio dé bese al repetido Mohá-
med V (1354 a J 391) Precede a la torre una larga sala, que 
llaman sala de la Barca, por la forma de su cubierta abo-
vedada, de carpintería de lazo, pintada y dorada; pero la 
, destruyó un incendio, en 1890, con otros techos contiguos 
y,grave, deterioro de sus decoraciones murales, 
El gran patio de este palacio obedece al ti po clásico 
,andaluz: en medio, una , alberca mu y alargada, en la que 
vierten agua dos fuentes a los extremos, y otra hubo en 
medIO, Por ello ,le dicen patio de la Alberca y también, de 
los Arrayanes, aludiend,o 'a los que hay a su vera, de largo 
a largo . En los costados abren puertas y ventanas dos naves, 
de aposento,s, destinados a viviendas, y en los testeros yér-
guense galerías de ,a sie,te arcos, sobre marmóreas colum-
nas. Hacia sur había un cuerpo de edificio ' de tres pisos, 
derri bado para arrimar allí el palacio de Carlos V, Y su 
galería ' alta es notable por la disposi..:ión del hueco de 
en medio. Enfrente, el pórtico principal, con un solo piso, 
da a la sala de la Barca y torre de Comares, cuya mole surge 
tras 'de sus cubiertas, precedida de unas torrecillas y pa-
rapeto almenado. que son invención de restauradores mo-
dernos: antes sólo hubo un mirador a la derecha. 
Agregados al cuarto de Coma res eStán los Baños, acaso 
lo más' antiguo de la Casa Real. Son medio subterráneos, y 
varían en absoluto de lo demás por la obligada lisura de 
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su construcción, sus bóvedas taladrades por lumbreras :y:-
sus arquerías de herradurA sobre columnas, siguiendo . e'n " _ 
todo la costumbre _a'Qtigua. 'Un -primoroso arco, :e,culpido ~';' 
en mármol -y puesto por fondo-de la pila mayór, alude ,en ~ 
versos árabes al desuno de 'aquella pila y elogia de paso al , , 
rey Yt.suf. Este edificó un departamento, a la entrada, 
donde reposar después del baño, motivando así el nombre -
de sala de las Camas con que es conocido; pero-una reno- _-_ 
vación del siglo XVI y otra del xlx.1e han robado casi toda ,su , . 
decoración primitiva: lo actual, sin embargo, es copia rela-' 
tivamente fiel. _. ' 
Contiguos están el patio de los Cipreses 3' el jardín de : 
Daraja, cerrados por cuerpos de habitaciones, que datan de -
hacia 1530, como ampliación del palacio. Sus ' salones altos _¡:;:-_ 
llevan techumbres del Renacimiento, muy belfas, que , de -
seguro .trazó Machuca, y sus paredes 'fueron decoradas con , ~ 
grutescos p'0r dos di , cipulos de Rafael d~ Urbino, lIama~os _ 
Julio AquIles y Alexander Mayner. . .' . . - , : 
De su obra pictórica no se conservan, en relativo buen ~<c 
estado, sino 106 frescos de una torrecilla, cuyo destino ,'." 
justifican los nombres de Peinador y Mirador de la Reina:; 
con que se la designa. AIIi se desarrolla, 'en perspectivas ',,.-· 
de fidelidad suma, la victoriosa campaña .dé!" Emperador:,! 
contra T ú nez en 1535; además hay' figuras .de Virtudes, la' ,::. ' 
fá~ula de Faetón y cap'ri~ho~ de .estilo pompeyano, todo;,.'~:-­
primoroso y correcto. El piSO mfer}or de esta mIsma torre, ; "', 
, único primitivo, conserva 'Su decoración árabe,- de tiempo ,-::. 
de Yúsuf, excepto la fach~da? que data de su hijo. __ ' <,~;:;" 
_ El tercer nt.cleo de edIliclOs .de.1a Casa Real.forma otro ' - i'f' 
palacio, al qu~ dieron nombre -de cuarto ,de los Leones los .~~ . -
'esculpidos en torno de ' su fuente famosa. Es lo más -mo-·.~.> 
derno ; sus inscripciones aclaman innumerables veces a .;. ' 
Mohámed V, diciendo: .cGloria a nuestro señor el sultán '-
Abuabdala Alganibilá~, y además hay versos tomados de un--
poema que Abenzemrec compuso ·en loor .del mismo rey: , . 
" Aqu í se rompíó con la tradición andaluza ·dl! viviendas" 
' ofreciendo una disposición claustral , con galerías en torno, . ' 
fuente en medio y otras en los testeros, cobijadas por tem- . 
pletes ,- según fué uso en algunas mezquitas. Los aposentos 
principal~s ábrense a los costados, sobresaliendo el de hacia 
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norte, que viene a ser una perfecta vivienda, con dos pisos 
y iOubterráneo debajo ; además, hacia sur, misteriosamente 
- oculta en el piso alto, hay otra casita, con su patio, retiro 
tal vez de alguna favorita. En el ángulo de SE. hallábase 
la entrada. formando un elevadísimo portal, con elegante 
cúpula de gallones, probablemente vest igio de otra edifica-
,', ción anterior. Hacia afuera y separadas del palacio, existen 
ruinas de un cementerio real, que se llamó de la Rauda por 
estar entre jardines. 
M . GÓMEZ-MoRENO. 
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Al estudio y descripción de .la ' Alhambta, se dedi-
cará otro volúmen, titulado: Alhambra ·y GenelariJe. 
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POPULAR EDITIONS 
The desire to make the Art treasures oC our country 
more widely known, has induced us to publish this 
Popular Library oC National Art, at a price which places 
it within reach oC everyone. 
The multiplicity and jmportance oC these Art treas-
ures is such, that we ha ve considered it a duty, to make 
known to those who ignore it, that our country is one 
large Museum, so rich and varied in its contents, that 
.those who ded icate themselves to its study, will be 
richly recompensed. 
In prooC oC this assertion, we have commenced the 
publication 'oC this series oC smal! volumes which, will 
contain, ·together ·with . a brieC descriptive letterpress, a 
large number oC illustrations, reproducing -the most 
important works of painters and sculptors ot universal 
fame, ancient' buildings, and al! that may be seen in 
Spanish Museums, illustrative of our inheritance of Na-
tional ind ustrial Arts. 
If these -volumes find their way into the homes of 
lovers of Art, and into the National schools, we shall 
feel that we have, -in a small way, contributed towards 
the increase of Artistic education in our country. 
cVolumes published: 
1. THE CA THEDRAL OF BURGOS. 
-2. GUADALAJARA-ALCALÁ ·DE HENARES. 
3. THE HOUSE OF EL GRECO. 
4. THE ROYAL PALACE, MADRID. 
5. THE ALHAMBRA. 
In preparation: 
VELAZQUEZ IN THE PRADO MUSEUM. 
THE MONASTERY OF GUADALUPE. 
SEVILLE. 
THE MONASTERY OF POBLET. 
THE MONASTERY OF STo LA WRENCE. THE ESCORIAL. 
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